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乱
生 年 月 日
本 符 地
職 名
所 属
最 終 学 歴
昭 和 4 0 年 3 月
昭 和 4 2 年 3  門
昭 和 " 年 3 月
上 直 彦 教 授 略 歴
昭 和 1 7 年 1 2 月 1 7 H
宮 城 県
教 授
埋 学 研 究 利 化 学 専 攻
職 歴
鵬 和 4 年 4 月
昭 和 5 1 年 6 月
東 北 火 学 理 学 部 化 学 科 卒 業
束 北 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 化 学 専 攻 修 上 課 程 修 了
束 北 大 学 大 学 院 理 学 研 究 利 化 学 寺 攻 " 士 課 程 2 年 巾 退
昭 和 5 6 年 4 月
昭 和 5 8 年 4 月
東 北 大 学 理 学 部 助 手
文 部 省 派 避 在 外 研 究 員 と し て 来 匹 1 に 出 張 ( 昭 和 5 3 午 6 月 ま で ) そ の 冊 1 , 米
国 ノ ー ト ル ダ ム 人 学 放 射 線 研 究 所 博 士 研 究 員 ( 昭 和 5 2 年 4 月 ま で ) 及 び 米
国 シ カ ゴ 大 学 J a m e s ・ F r a n c k 研 究 所 階 士 研 究 員 印 召 和 脇 年 9 月 ま で )
東 北 大 学 理 学 部 助 教 授
岡 崎 国 立 共 同 研 究 機 楙 分 子 科 学 研 究 所
分 子 集 団 部 門 客 員 助 教 授 ( H 召 和 6 0 午 3 " ま で )
東 北 人 学 理 学 部 教 授
東 北 大 学 大 学 院 理 学 研 究 科 教 授
又 部 省 在 外 研 究 員 派 遣 国 = ド イ ツ , オ ラ ン ダ , 英 国
平 成 Ⅱ 年 度 文 部 省 国 際 研 究 集 会 派 造 研 究 員 = ド イ ツ 、 ポ ー ラ ン ド
平 成 Ⅱ 年 度 日 本 学 術 振 興 会 特 定 国 派 遣 研 究 舌 = 韓 国
平 成 1 2 年 度 日 本 学 術 振 興 会 特 定 国 派 逃 研 究 者 = イ ン ド
東 北 大 学 を 定 年 退 職
物 理 化 学 講 座 雄 子 化 学 研 究 室
乎 成 4 年 1 2 月
平 成 7 年 4 月
平 成 8 年 3 月
平 成 Ⅱ 年 9 見
平 成 Ⅱ 年 1 0 月
平 成 1 3 年 3 月
平 成 1 8 年 3 月
、 、
?
イ立
昭和47年1月
平成 7年.31」
学会等における活動(役職等)
日本化学会会員、ナノ学会会員,
理学博上叫Uヒ大学)
社会における活動
文部省/文部科.学省科学研究費補助金等による研究括動
0昭和54~55年度試験研究(2)(課題番号484025)研究代表者
「ノ勺レス化した超音速分子線のレーザー分光学への応用」
0昭和56午度一般研究(B)(2)(課題番号547013)研究代表者
「多光子イオン化質呈分析分光法」
0昭和61年度一般研究(CX2)(課題番号飢540348)研究代六者
「分子冏錯休のイオン化と鯖噛批
0昭和63年度・'般研究(C)(2X課匙番号63540363)研究代表者
「超音速ジェット・多光子イオン化レーザー分光法による金応江剖本の電子励起状態の研究」
0平成允~2年度一般研究恨X2)(課匙番号01470016)研究代表者
「光イオン化した有機分・fクラスター内で起こるイオン・分子反応のレーザー分光学的研
り、コ
0平成5~ 7年度一般研究(AX2)(課腫番弓05403004)研究代表音
「分子クラスター内化学反応のレーザー分光学的研究」
0平成6~ 7年麼試験研究(B)(2) C課題器月・0儒54024)研究代表者
「RFイオントラップ質呈避別レーザー分光分析装脳の開発」
0乎成7~10年度重点領域究(1)「少数多休系の化学」(領域代表者茅幸二)
計画研究(課題番号07240101)「分子クラスターの反応動力学ヨ研究代表
0平成10~Ⅱ年皮基盤佃1究σ幻(2)展開(課題番号10554促8)研究代衣占
fレーザー光解雜・多次元質呈分析法の開拓J
0斗り戎14~16年度基盤研究(AX2)・・般 G釆題番号14204057)研究代表者
「ボランの新奇水粂結合構造に関するレーザー分光研究」
0平成16~18年度特別推進研究(2)(課題番号16002006)研究代表占
「質羅遺択・レーザー多重共鳴振動分光法の開拓による水和ネットワーク構造研究」
日木化学会学術賞(物卑化学部門)
アメリカ化学会会員,アメリカ物理学会会員
その他の研究費による研究
0平成10年度~14年度日木学術振興会未来開拓テ術W仔制任進出業研究
理工領域一12光科、学畔斤奇な光物性をもつサブナノ集合体の開発」
(プロジェクトリーダー慶応大学中吋受中叫"幻のコアメンバーとして
分担課題「/k井苅古合を介した超分了ネットワークの秩序化と光スィッチング」を扣当
0平成4年~平成17午度委任経理余「分子クラスターイオン描造研究」
外辻1人特別研究員および招鵬研究者の採用
0平成5年3阿:平成4年度日本学術振興会東南アジア諸国招駛研究者
Ig01・NOVAK (シンガポール)
R琶導性ポリマーに関する複素環化合物の電「構造の研究」
0平成8年10月:平成8年度日本学術振興会外国人招鵬研究者(匁i期)
EⅡiotR. BERNSTEIN (アメリカ)
「分子クラスター構造の分光学的研究」
?
??
0 、 r 成 9 年 3  " ~ 、 P 成 Ⅱ 年 3  打 : 平 成 8 年 度 日 木 学 列 、 1 1 辰 興 会 外 ル 1 人 1 、 " 刈 研 究 貝
N i k N I G U C H 1 1 A I T  ( イ ン ド )
「 フ ァ ン デ ル ワ ー ル ス 錯 体 の 低 振 動 火 振 幅 運 動 に 関 す る レ ー ザ ー 分 光 研 究 j
0 平 、 成 H q 3  河 : 乎 成 1 0 ( 卞 度 日 本 学 材 H 辰 興 会 外 江 1 人 招 ] 化 研 究 者 ( 知 期 )
J u r g e n  H .  N E U S S E R  ( ド イ ツ )
「 フ γ ン デ ル ワ ー ル ス 分 f の 高 分 解 能 分 光 研 究 」
0 平 成 H 午 1 2 上 上 下 成 Ⅱ 年 喫 Π 本 学 付 釧 長 興 会 外 則 人 招 映 研 究 吉 け 引 U D
S c o n g K .  N M  ( 韓 川 )
「 負 イ オ ン 水 楽 結 合 ケ ラ ス タ ー 1 伎 巡 に 関 す る レ ー ザ ー 分 光 研 究 」
0 Ψ 成 1 2 年 5  刃 ~ 同 1 5 年 5  門 : 、 r 成 1 2 年 座 日 木 学 術 1 長 興 会 夕 H _ U 人 1 " } リ 研 究 員
N a r e s l )  G .  P A I W 、 A R I  ( イ ン ド )
「 2 水 永 結 合 性 ク ラ ス タ ー の レ ー ザ ー 分 光 研 究 」
0 平 成 1 3 イ に 3 月 : 、 r 成 1 2 年 度 目 木 学 袮 1 1 辰 興 会 外 国 人 招 Ⅲ 師 汗 究 者 け 引 堺 )
M a r k A . J O H N S O N  ( ア メ リ カ )
「 負 イ オ ン 分 子 ク ラ ス タ ー イ 冉 造 に 関 す る レ ー ザ ー 分 光 研 究 」
0 平 成 1 4 年 7 j j ~ 祠 1 5 年 6 j 上 平 成 1 4 午 鹿 日 本 学 術 振 熊 会 外 山 人 招 1 碑 研 究 ・ 行 仕 U 恥
S a n j a y J .  W A T E G A O N 1 く A R  ( イ ン ド )
牛 亥 酸 塩 艮 畑 の 水 和 ク ラ ス タ ー 椛 造 の 分 光 研 究 」
0 平 成 1 5 年 7  打 ~ 同 1 6 年 1 2 刀 : 東 北 大 学 大 学 1 浣 理 学 巧 Ⅱ 究 利  C O E 研 究 員
V . V E N I く A T E S A N  ( イ ン ド )
「 新 奇 水 京 結 合 ク ラ ス タ ー の レ ー ザ ー 分 光 研 究 」
0 平 成 1 5 午 1 0 河 ~ 1 1 月 : 平 成 1 5 午 度 口 本 学 術 振 興 会 外 国 人 招 1 鴨 研 究 音 ( 1 引 恥
M a r e k ' 1 . N V O J C I K  ( ポ ー ラ ン ド )
「 水 京 紬 介 ク ラ ス タ ー 構 造 に 関 す る 量 了 理 , 兪 議 1 簡 ヒ デ 研 究 」
0 平 成 1 7 年 5 j ・ 1 1 5 日 ~  7 月 1 4 日 : 東 北 大 学 理 学 何 究 科 外 凶 人 紹 鵬 研 究 占
N n l ・ e s h  G .  P A ] 入 V A R I  ( イ ン ド )
「 赤 外 レ ー ザ ー 分 光 法 に よ る 2 水 素 結 介 構 造 解 析 」
1.著書等
1.新実験化学講座,基礎技術3 光①,日本化学会編,丸善 a976)
2.新実験化学講座,基礎技術3 光(1D.民本化学会編,丸善(1976)
3.「レーザーと化学反応」化学総説.26巻,日本化学会編,学会出版センター
(1980)
4.化学便覧,改訂31振,基礎編,日本化学会編,丸善(1984)
5.第4版実験化学講座7巻,分光Ⅱ, U本化学会編,丸善(1992)
6.第4版実'験化学諧座8巻.分光1Π,日本化学会編,丸善(1992)
フ. 1大学院物理化学(上)」,妹尾学,廣田襄,田隅三生,岩澤康裕編,講談社
住四2)
8. strudures and Dynamics of cluslel'S, Frontiers sdence series, V01.16, Ed. by
T.1くondow, K. Kaya, and A. Terasalくi, univresal Acadelny press, Tokyo
(1995)
9.「有機反応楡の新展開」現代化学増刊26,奥山格,友田修司,山高博編,東
京化学同人 a995)
10. Resonance lonization spectroscopy, Np conference pl'oceedings v01.388, Ed
by N. win0即'ad and J. par1鵄, Alnerican lnstitute of physics press, New York
(1996)
Ⅱ.「マイクロクラスター科・学の新展開」化学総説.38巻,日本化学会編,学会
出版センター(1998)
12.「理論・削算化学/クラスター/スペースケミストリー」先端化学シリーズ
Ⅳ,日本化学会編,丸善(2003)
13.「化学ってそういうこと!券;が広がる分・fの世界」,日本化学会編,化学同人
(2003)
業 え貝 目 録
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21 1 . 総 説 ・ 解 説 そ の 他
1 .  M u l t i p h o t o n  s p e c t r o s c o p y ,  M . 1 t o  a n d  N .  M i k a m i ,  A つ つ 1 .  S つ e d ナ ) , .  R ι υ リ  1 6 , 2 9 9 ・
3 5 2  ( 1 9 8 の
2 . 超 音 速 自 由 噴 流 の レ ー ザ ー 分 子 分 光 学 へ の 応 用 , 三 上 直 彦 、 応 用 物 理 , 4 9 巻 ,
8 0 2 - 8 1 2  ( 1 9 8 の
3 . 極 低 温 気 体 の レ ー ザ ー 分 光 一 分 子 化 合 物 の 紫 外 分 光 一 , 三 上 直 彦 , 化 学 と τ
業 , 3 8 巻 , 8 5 - 8 7  ( 1 9 8 5 )
4 . 2 波 長 イ オ ン 化 法 に よ る り ユ ー ド ベ リ 状 態 の 1 煕 賜 射 過 程 の 状 況 . 藤 井 正 明 ,
三 上 直 彦 , 伊 藤 光 男 . 分 ナ ξ 研 笂 , 3 4 巻 3 7 9 3 8 0  ( 1 9 8 5 )
5 .  L a s e r  s p e c t r o s c o p y  o f  L a r g e  p o l y a t o m i c  M o l e c u l e s  i n  s u p e r s o n i c  J e t s ,  M . 1 t o ,
T .  E b a t a ,  a n d  N .  M i k a m i ,  A π ? 1 .  R ι υ . , h y s .  c h ι 1 π . , 3 9 , 1 2 3 ・ 1 4 7  ( 1 9 8 8 )
6 . 分 子 ク ラ ス タ ー 内 反 応 , 三 上 直 彦 . 佗 学  4 4 巻 , 1 3 4 - 1 3 5  a 9 8 9 )
フ .  R F イ オ ン ト ラ ッ プ 法 に よ り 捕 捉 し て 分 子 ク ラ ス タ ー イ オ ン の レ ー ザ ー 分 光 ,
三 上 直 彦 , 質 量 分 杤 , 3 9 巻 , 2 0 5 ・ 2 1 2  ( 1 9 9 1 )
8 . 分 子 ク ラ ス タ ー の 光 化 学 , 三 上 直 彦 . 光 佗 学 , 1 7 巻 , 5 6 6 5  ( 1 9 9 3 )
9 .  s p e c t r o s c o p i c  s t u d y  o f l n l r a c l u s t e r  p r o t o n  T r a n s f e r  i n  s m a Ⅱ  S i z e  H y d r o g e n ・
B o n d i n g  c l u s t e r s  o f  p h e n 0 1 .  N .  M i k a m i ,  B 1 ι 1 1 .  c h ι " 1 .  S O C . ノ つ π . , 6 8 , 6 8 3 - 6 9 5
( 1 9 9 5 )
1 0 . 分 子 ク ラ ス タ ー の 振 動 分 光 一 水 和 ク ラ ス タ ー 内 の 水 素 結 合 ネ ッ ト ワ ー ク 構 造
の 解 明 , 杠 幡 孝 之 , 三 上 直 彦 , 佗 学 , 5 1 巻 ( 2 ) , 1 3 6 1 3 7  ( 1 9 9 6 )
1 1 . 分 子 ク ラ ス タ ー の 振 動 分 光 , 三 上 直 彦 , 分 ナ ξ 研 究 , 4 6 巻 ( 4 ) , 1 7 9 - 1 8 7  a 9 9 7 )
1 2 .  v i b l ' a t i o n a l  s p e c t r o s c o p y  o f  s m a Ⅱ ・ s i z e d  h y d r o g e n ・ b o n d e d  d u s t e r s  a n d  t h e i r
i o n s ,  T .  E b a t a ,  A .  F u j Ⅱ ,  a n d  N .  M i k a m i , 1 π t ι 武  R ι 力 .  p h y s .  c h C 抗 . , 1 7  ( 3 ) , 3 3 1 3 6 1
( 1 9 9 8 )
1 3 . 分 光 学 的 ア プ ロ ー チ に よ る 高 振 動 励 起 多 原 子 分 子 の 振 動 ダ イ ナ ミ ク ス ー H C P
分 子 の H C P ⇔ C P H 型 異 性 化 反 応 一 , 石 川 春 樹 , 三 上 直 彦 , 分 光 研 究 . 5 6 巻
( 2 ) , 1 7 9 - 1 8 7  ( 2 0 0 1 )
14 気相分子クラスターのレーザー分光最前線,江1幡孝之,藤井朱鳥,三上直彦,
化学 56巻,6465 (2001)
15 Vibl'ational speclroscopic evidence of unconvenlional hydrogen bonds, A. Fujii,
G. Naresh paNari, T. Ebata, and N. Milくami,111tιアπ.ノ. uass SつCιho"1ιt1ツ,220,
289-312 (2002)
16 Vibrational spectroscopic lnvestigation of Dihydrogen Bonds in Gas phase, G
Nal'esh patwari, T. Ebata, and N. Milくami, B1ι11' poliS11 Aιαd. sciι11CιS,
Chι抗ist↑y,50 (4),421-434 (2002)
17 気相大サイズ水索結合クラスターの赤外分光:水索結合ネットワークの段階
的成長,藤井朱宗j,三上直彦,β1ι11. Sω. Nの10 sci.απd rιιh., V013 (2),55・
62 (2005)
111.研究論文
1. polarized absorption spectr山n olphenazine clystal, Naohiko Mikami,ノ. U01
SつιdルSC.,37 (1),147-158 (1971)
2. polarized absorption spectrum of u〕e second S → T transition of phenazine
Cwstals, Naohiko Mikami and Mitsuo lto,召泓11. che柳. SOC.ノつπ.,45 (4),992・
996 (1972)
3
3. Resonance Raman spectra of the halogenomelhanes excited by ultraviolet
nitrogen pulsed laser, Koji Kaya, Naohiko Mikami, Yasuo udagawa, and
Mitsuo lto, chι抗.四加S.ιιtt.,13 (3),221-224 a972)
4. Resonance Raman e丘ed of 13・ion by ultraviolet laser excitation, Koji Kaya,
Naohilく0 Mikami, and Mitsuo lto, che"1. P11ys.ιett.,16 (1),151-153 a972)
5. vibronic coupling and Raman inlensilies of pyrazine, Mitsuo lto,1. SUZUIくa,
Yasuo udagawa, Naohi1Φ Mikami, and Koji Kaya, chι1π. phys.ιιtt.,16 (D ,
221-213 a972)
6. The wavelength dependence of the intensities of Raman lines of
halogenoethylenes, Y. Takagi, Yasuo udagawa, Naohiko Mikami, Koji Kaya,
and Mitsuo lto, C11ι111. phys.ιιtt.,17 (2),227-230 (1972)
47
R a m a n  s p e c t r u m  o f  p y r a z i n e  c r y s t a l  e x c i t e d  b y  t h e  l i g h t  o f  t h e  a b s o r p t i o n
e d g e , 1 S a m u  s u z u k a ,  N a o h i k o  M i k a m i ,  Y a s u o  u d a g a w a ,  K o j i K a y a ,  a n d  M i t s u o
I t o , ノ .  C 1 1 ι 例 .  p h 夕 S . , 5 7  ( 1 0 ) , 4 5 0 0 - 4 5 0 1  ( 1 9 7 2 )
T h e  r e s o n a n c e  R a m a n  e 丘 e c t  o f  a z o b e n z e n e  a n d  p ・ a m i n o a z o b e n z e n e ,  s h i r o
K o i d e ,  Y a s u o  u d a g a w a ,  N a o h i k o  M Ⅱ 礁 m i ,  K o j i  K a y a ,  a n d  M i t s u o  l t o ,  B 記 1 1
C h ι 1 π .  S ω . ノ つ π . , 4 5  ( 1 2 ) , 3 5 4 2 ・ 3 5 4 3  ( 1 9 7 2 )
R i s e  t i m e  o f  t r i p l e t ・ t r i p l e t  a b s o r p t i o n s  o f  s o m e  a r o m a t i c  h y d r o c a r b o n s ,
N a o h i k o  M i k a m i ,  Y a s u o  u d a g a w a , 1 1 く U O  H a y a s h i ,  K o j i  K a y a ,  a n d  M i l s u o  l t o ,
B 1 ι 1 1 .  C 1 1 ι 挽 .  S ω . / 1 つ 1 1 . , 4 6  ( 3 ) , 9 9 7 - 9 9 8  a 9 7 3 )
T h e  p o l a r i z e d  p h o s p h o r e s c e n c e  s p e c t r a  o f  p h e n a z i n e  i n  a  p h e n a n l h r e n e
C l y s t a l ,  K a s u m i l k e g a m l ,  N a o h i k o  M i k a m i ,  a n d  M . 1 t o ,  B 1 ι 1 1 .  c h ι " 1 .  S 0 ι . ノ つ π . ,
4 6  ( 4 ) , 1 0 7 6 - 1 0 8 0  a 9 7 3 )
8
9
1 0
1 1
A b s o l u t e  i n t e n s i 切 7  r a t i o s  o f  R a m a n  l i n e s  o f  b e n z e n e  a n d  e t h y l e n e  d e r i v a t i v e s
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169A New Electronic state of AnⅡine obsaYed in lhe TransientlR Absorption
Spectrum 介om slin a supersonic Jet,'fakayuld Ebaね, chika Minejima, and
Naohiko Mlkami,ノ. phys. C11ι現.,A I06 (46) 11070-11074 (2002)
Algebraic analysis of benl・from、1inear transilion intensilies: tl〕e vibrationa11y
resolved emission speclrum of melhinophosphlde qlcp), H.1Shikawa, H
10yosald, N. Mikami, F. perez・Bernal, P.H. vaccaro, and F.1ache110, chι"1
Phys.ιιtt.,365,57-68 (2002)
NH stretcl)ing vibrations of Jet・cooled Aniline and lts Derivatives in the
Neutral and calionic Ground states, Masahiro Honda, Asuka Fujii, Eiji
Fujimalくi, Takayuki Ebata, and Naohilく0 Mi1仏mi,ノ. phys. chι抗., A I07 (19),
36783686 (2003)
First observation of ionjC π・hydrogen bonds; vibrational spectroscopy of
dihy小'a(ed napl〕1halene anion (Nph、(H20)2), Hiroshi Kawamata, Toshlhilく0
Maeyama, and Naohiko Mikami, che"1. phys.ιιtt.,370,535-541 (2003)
Infrared spectroscopy o( hydrated benzene cluster cations,1C6H6・(H20),1 十
(n=1-6): structural changes upon photoionization and pr010n transfer
1・eadions, Milsuhiko Miyazald, Asuka FujⅡ, Takayuki Ebala and NaohⅡΦ
Milくami, phys. C11ι"1. chι"1. ph夕S.,5,1137-1148 (2003)
IR induced ciS 二 trans lsomerizalion of 2・nal)hth01: catalytic role of hydrogen・
bond in the photoinduced isomerizalion, Takayuld Ebata, Kyouko Kouyama,
and Naohiko Mikami,ノ. C1記柳. phys.,119 (6),2947-2950 (2003)
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jet、cooled 5・methoxysalicylic acid, Eman Abd 五1・Hakaln Abou E]・Nasr, Asuka
Fujii, Takayuld Ebata, and Naohiko Mil(alni, chι"1. phys.ιιtt.,376,788-793
(2003)
Spectroscopic lnvestingation on the Microscopic solvation Effecl on the
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methyldisilane in supersonic Jets, HaruIくi lshi1ζawa, Masuyuld sugiyalna,
Yoichi shimanuIくi, YUI<O Tajima, wataru setaka, Mitsuo Kira, and Naohiko
Mikami,1,h尖. che111., A I07 (49),10781-10786 (2003)
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185Electronic spectroscopy of benzene・water cluster cations,1C6H6・(H20)J11 十
(n=1・4): speclroscopic evidence for phenyl radicalformation through size・
dependent intraduster proton transfer reactions, Mitsuhilく0 Miyazaki, Asuka
Fujii, Takayuld Ebata and Na01〕iko Mikalni, che抗. ph夕S.ιιti.,399,412-416
(2005)
Infrared spectroscopy of size・seleded benzene・water cluster cations,!C6H6・
(H2())11]十(n=1-23): Hydrogen bond netWω、k evolulion and microscopic
hydrophobicity, Mitsuhiko Miyazaki, Asuka Fujii, Talくayuld Ebata and
Naohi1Φ Mi1凱mi,ノ.,/WS. che祝., A I08 (48),10656-10660 (2004)
Real・time delection of doolway stales in lhe intramolecular vibrational ena'gy
redislribution of the oH/OD stretch vibration of phen01, Yuji Yamada,
Naohilく0 Milくami, and Takayuki Ebata,ノ. C/1e"1. P加S.,121 (23),11530-11534
(2004)
Morph010gy of protonaled methanol duslers: klinfrared spectroscopic study
Of hydrogen bond neNorks of H'(CH30H),(n*4-15), Asuka FujH, satoko
Enolnoto, MitsuhⅡく0 Miyazaki, and NaohⅡく0 Mikami,ノ. phys. che1π., A I09
(1),138-141 (2005)
Infrared and ab initio studies on l,2,4,5,・tetraauorobenzene dusters with
Inelhanol and 2,2,2・triauoroetl〕an01: presence and absence of an aromatic c・
H._o hydrogen bond, V. venkatesan, Asuka Fujii, Takayuld Ebata, and
Naohiko Mikami,ノ. P1リS. che"1., A I09 (5),915-921 (2005)
Laser speclroscopic investigation of salicylic acids hydrogen・bonded with
Wa{a'in supa'sonic jets: micros01νation eaects for exciled state proton
dislocation, Eman Abd EI・Hakam Abou EI・Nasr, Asuka Fujii, Toru Yahagi,
Takayuki Ebata, and Naohiko Mikami,ノ. phys. chι柳., A I09 (11),2498-2504
(2005)
First obse1气,ation of the B]Al stale of siH2 and siD2 radicals by optical・optical
double resonance spectroscopy, Yasuhiko Muralnoto, Harukilshilくawa, and
Naohiko Milくami,ノ. chι"1. P加S.,122 (15),154302-1~8 (2005)
Infrared and ultraviolet laser speclroscopy of jet・cooled substitu{ed salicylic
acids: substitution e丘ects on the excited state intramolecular proton tl,ansfer in
SaHcyHc acid, Eman Abd EI・Hakam AI〕OU EI・Nasr, ASUIくa FujH, Takayuld
Ebata, and Na01〕iko Mikami, U01. P1砂S.,103 (11/12),1561-1572 (2005)
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A  s l u d y  o n  a r o m a t i c  c 、 H . . . X  ( X = N , 0 )  1 〕 y d r o g e n  b o n d s  i n  l , 2 , 4 , 5 ・
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E l e c t r o n i c  a n d  i n f r a r e d  s p e c t r o s c 0 1 〕 y  o f  l b e n z e n e ・ ( m e l h a n o D  , ] ー ( n = 1 - 6 ) ,
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E b a t a , ノ .  C / 1 ι " 1 .  p j l y s . , i n  p r e s s  ( 2 0 0 5 )
V I , 国 際 会 議 ・ 主 要 国 内 学 会 等 で の 招 待 講 演
1 . 三 上 直 彦 「 超 音 速 ジ ェ ッ ト ・ レ ー ザ ー 分 光 法 の ・ 一 断 而 : 分 子 ク ラ ス タ ー の 光 化 学 り
光 化 学 討 1 兪 会 招 待 講 演 , 1 9 器 郁 Ⅱ 月 2 9 ~ 1 2 月 1 日 , 国 際 基 督 教 大 学 , 二 鷹
2 .  N .  M Ⅱ く a m i , , 1 E q u i Ⅱ b r i u m  l o r m  a n d  D i s s o c i a l i o n  D y n a m i c s  o f  p h e n o l  c o m p l e x
1 0 n s ! 1 ,  T e 1 1 U I ' i d e  S 山 〕 〕 m e r  R e s e a l ' c h  w o r 1 ζ S h o p ;  L a r g e  A l n p l i t u d e  M o t i o n s  a n d
I n l r a n 〕 o l e c u l a r  D y n a m i c s ,  J u l y  2 6 3 1 , 1 9 9 2 ,  T e Ⅱ U r i d e  A c a d a 〕 1 y ,  c o l m ' a d o ,  U S A
3 .  N .  M i k a m i , " T r a p p e d  l o n s  p h o t o d i s s o d a t l o n  s p e c t r o s c o p y  o f  M o l e c u l a r
C l u s t e l ' 1 0 n s " ,  T h e  5 t h  J a p a n ・ K 飢 ' e a  J o i n l s y m p o s i u m  o n  D y n a m i c a l  p r o c e s s  i n
M o l e c u l e s  a n d  M o l e c u l a r  A s s e m b l e s ,  J a n U 飢 ' y  1 1 - 1 3 , 1 9 9 3 , 1 M S , 0 1 く a z a l d ,
J a p a n
4 .  N .  M i 1 鳳 m i , " 1 R ・ u v  s p e c t r o s c o p y  o f  H y d r o g e n ・ b o n d i n g  c l u s t e r s  o f  p h e n 0 1 Ⅱ ,
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H a w a i i ,  U S A
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O k a z a k i ,  J a p a n
6 . 三 上 辿 彦 , 「 超 音 速 ジ ェ ッ ト 分 光 法 に よ る 分 子 ク ラ ス タ ー 構 造 研 究 」 受 賞 講 演
平 成 6 年 度 日 本 化 学 会 , 1 9 9 5 年 3  阿 2 7 ~ 3 0 日 , 立 命 館 大 学 . 京 都
7 N. M11くalni,"speclroscopic studies of phen01・σJ20)n clusta'S11, Yamada
Conference X上Ⅱ1 0n slruclures and Dynan〕ics of clusters, May lo-13,1995,
Shin〕oda, Japan,
N. Milくami, T. Ebata, and A. Fujii,"10nization Delected vibrational
Spectroscopy of size・seleded Hydrogen・Bonded c]usters of organic Acids",
NS 96: Resonance lonization spectroscopy and lts Applications, June 30July
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N. Mikami,ⅡVibrational speclroscopy of Hydrogen・Bonded clustel'S",
Internalional conference on Electronic structure and Reaction Dynamics,
March 17-20,1997, okazald, Japan
8
9
10 N. Milくami," 1ntraduster lon・Molecule reactions of lonized van der waals
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Dynamics, Mal'ch 11-15,1997,1nstilule of Atomic and Molecular scjences
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三上喧彦,「分子クラスターの1'造と光励起素過程1分子榊造総合i寸論会招袖
楡愉寅 1998午9j」16~19日.愛媛大学,松山
N. Milくalni," sjze・selected vibrational spectroscopy of Hydrogen・Bonded
Clusters and Their lons",63rd okazaki conference; Laser spectroscopy of
MO]ecu]ar c]uslers =slrud轍'e and Dynan〕ics=, Marcl〕 23-25,1999,1MS,
Okazald, Japan
N. Mikami " slrudure and Dynamics of Hydrogen・Bondcd clust臼's in Gas
Phase sludied by si2eseleded vibrational spectroscopy!1 ×11・th conference・
Wor1給hop: Horizons in Hydrogen Bond Research, seplelnber 2-9,1999,
Wrodawswieradowzdroi, poland
N. Mikami,ⅡAutoionizalion・Detected lnfrared speclroscopy of Molecular and
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1999, Beijing, chaina
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